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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini secara konseptual adalah bertujuan untuk mengembangkan 
model dengan memasukkan konsep baru sebagai upaya untuk menyelesaikan 
kontroversi hasil penelitian empirik mengenai pengaruh etika kerja Islami terhadap 
sikap karyawan pada organisasi, dan menyelesaikan fenomena bisnis yang terjadi 
pada karyawan BMT di Jawa Tengah. Konsep baru yang diajukan dalam penelitian 
ini adalah konsep komitmen sosiabilitas afektif. Komitmen sosiabilitas afektif 
adalah keterikatan hubungan antara individu karyawan dengan organisasi yang 
memiliki kesamaan hubungan visi, kesamaan hubungan misi, dan kesamaan 
hubungan semangat jihad.  
Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan Baitul Maal Wat Tamwil 
(BMT) di Jawa Tengah yang jumlahnya sebanyak ± 1.500 karyawan dari 363 
BMT. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 120 orang, sedangkan teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik/metode stratified sampling. Pengujian 
terhadap seluruh hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan Structural 
Equation Modelling (SEM), dengan software pengolahan data menggunakan 
AMOS Versi 21.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap komitmen sosiabilitas afektif, tetapi keadilan tidak berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja dan sikap etis karyawan pada organisasi. Kejujuran 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen sosiabilitas afektif dan 
kepuasan kerja, tetapi kejujuran tidak berpengaruh terhadap sikap etis karyawan 
pada organisasi. Komitmen sosiabilitas afektif berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap sikap etis karyawan pada organisasi, tetapi kepuasan kerja tidak 
berpengaruh terhadap sikap etis karyawan pada organisasi. Selanjutnya, sikap etis 
karyawan pada organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Temuan utama dari penelitian ini adalah komitmen sosiabilitas afektif 
sebagai konsep baru membuktikan dapat memediasi hubungan antara etika kerja 
Islami (diturunkan menjadi keadilan dan kejujuran) dengan sikap etis karyawan 
pada organisasi. Sikap etis karyawan pada organisasi bisa terbentuk melalui 
peningkatan keadilan dan kejujuran yang bisa meningkatkan komitmen sosiabilitas 
afektif karyawan, sehingga komitmen sosiabilitas afektif di dalam model penelitian 
ini adalah penting untuk menjelaskan pembentukan sikap etis karyawan pada 
organisasi yang bisa berdampak pada kinerja karyawan. Dengan demikian, hasil 
temuan ini dapat menjawab kontroversi mengenai pengaruh etika kerja Islami 
terhadap sikap karyawan pada organisasi yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti 
sebelumnya.  
Kata kunci :   Komitmen Sosiabilitas Afektif, Etika Kerja Islami, Kepuasan Kerja, 
Sikap Etis Karyawan pada Organisasi, Kinerja Karyawan. 
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ABSTRACT 
 
 
This study is aimed to develop a conceptual model by entering new concept 
in an attempt to resolve the controversy results of empirical research on the 
influence of Islamic work ethic into employee’s attitude on organization, and 
completing business phenomenon that occurs in BMT employees in Central Java. 
The new concept proposed in this study is the concept of affective sociability 
commitment. Affective sociability commitment is the attachment of relationship 
between individuals with the organization who have relationship similarity of 
vision, relationship similarity of mission, and relationship similarity of spirit of 
jihad. 
This research population is all employees of Baitul Maal Wat Tamwil 
(BMT) in Central Java which number as many as ± 1,500 employees from 363 
BMT. The number of samples in this study is 120 people, while the sampling 
technique is using technique/method of stratified sampling. Testing of the entire 
hypothesis in this study is using Structural Equation Modelling (SEM), with data 
processing software using AMOS Version 21.0. 
The results showed that fairness has positive and significant effect on 
affective sociability commitment, but fairness has no significant effect on job 
satisfaction and ethical attitude of employees on organization. Honesty has positive 
and significant effect on affective sociability commitment and job satisfaction, but 
honesty has no significant effect ethical attitude of employees on organization. 
Affective sociability commitment has positive and significant effect on ethical 
attitude of employees on organization, but job satisfaction has no significant effect 
on ethical attitude of employees on organization. Furthermore, ethical attitude of 
employees on organization has positive and significant effect on employee 
performance. The main finding of this study is affective sociability commitment as a 
new concept prove to mediate the relationship between Islamic work ethic 
(revealed to be fairness and honesty) with ethical attitude of employees on 
organization. Ethical attitude of employees on organization can be established 
through the increasing of fairness and honesty that can improve affective 
sociability commitment of employees, so that affective sociability commitment in 
this research model is essential to explain the formation of ethical attitude of 
employees on organization that could have an impact on employee performance. 
Thus, these findings can answer the controversy about the influence of Islamic 
work ethic on employee attitude on organization that have been investigated by 
previous researchers. 
 
 
Keywords: Affective Sociability Commitment, Islamic Work Ethic, Job Satisfaction, 
Ethical Attitude of Employee on Organization, Employee Performance 
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I N T I S A R I 
 
 
 Bukti empiris dari hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 
terdapat kontroversi hasil penelitian antara etika kerja Islami dan sikap karyawan 
pada organisasi. Pada penelitian Yousef (2000) membuktikan bahwa etika kerja 
Islami secara langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dimensi 
cognitive, affective dan behavioral tendency dari sikap karyawan pada organisasi. 
Penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2003) juga menyatakan bahwa etika kerja 
Islami memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap tenaga akuntan pada 
organisasi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sri Anik dan Arifuddin 
(2003) juga membuktikan bahwa etika kerja Islami dapat berpengaruh langsung 
secara signifikan terhadap sikap dosen akuntansi pada organisasi, baik dilihat dari 
dimensi kognitif, afektif maupun tendensi berperilaku. Demikian pula penelitian 
yang dilakukan oleh Sari Suasana D. dan Icuk Rangga B. (2008) juga 
membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel etika kerja 
Islami terhadap dimensi cognitive, affective dan behavioral tendency dari sikap 
karyawan pada organisasi. Namun sebaliknya, hasil-hasil penelitian tersebut 
berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indira J. dan Ashari B. (2006), 
yang membuktikan bahwa etika kerja Islami tidak mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap sikap karyawan pada organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Fudji Sri 
M. (2006) juga membuktikan bahwa etika kerja Islami tidak berpengaruh 
signifikan secara langsung terhadap sikap karyawan pada organisasi. Selanjutnya, 
hasil penelitian Alwiyah J. (2007) membuktikan pula bahwa etika kerja Islami 
tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap karyawan pada organisasi. Demikian 
pula, hasil penelitian dari Uygur (2009) juga menemukan bukti bahwa etika kerja 
Islami tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap manager pada organisasi di 
Turki. Keseluruhan temuan penelitian yang bersifat kontroversial inilah, yang 
menjadi research gap penelitian yang mendasari penulis untuk melakukan 
penelitian.  
 Penelitian ini hanya memfokuskan pada satu research gap yakni mengenai 
hubungan antara etika kerja Islami dengan sikap karyawan pada organisasi yang 
berdampak pada kinerja karyawan. Selain menguji secara langsung pengaruh etika 
kerja Islami (diturunkan menjadi keadilan dan kejujuran) terhadap sikap karyawan 
pada organisasi (dalam penelitian ini menjadi sikap etis karyawan pada organisasi), 
penelitian ini juga menghubungkan variabel komitmen sosiabilitas afektif dan 
kepuasan kerja untuk memediasi pengaruh tidak langsung antara keadilan dan 
kejujuran (turunan dari etika kerja Islami) terhadap sikap etis karyawan pada 
organisasi sebagai upaya untuk menjelaskan mengapa terjadi perbedaan hasil pada 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh pandangan bahwa karyawan sebagai 
sumber daya manusia di dalam organisasi merupakan sesuatu hal yang penting, 
karena sikap dan perilaku karyawan memainkan peranan penting pada pelayanan 
yang diberikan oleh karyawan dalam mencapai tujuan organisasi yakni kinerja 
yang terbaik (Toga Perdana, 2012). Kinerja yang terbaik bisa tercapai apabila 
didukung oleh sikap karyawan yang positif (Simamora, 2004). Sikap telah 
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dipostulasikan untuk memotivasi dan mempengaruhi perilaku serta untuk memberi 
efek selektif pada berbagai tahapan pengolahan informasi di dalam organisasi 
sehingga tujuan organisasi bisa tercapai (Eagly, Chaiken, 1993 dikutip oleh Vadi, 
2000).   
Berkaitan dengan sikap karyawan pada organisasi, dapat dijelaskan di sini 
bahwa sikap karyawan pada organisasi terutama sikap karyawan yang positif yang 
mendukung tujuan-tujuan organisasi adalah sangat penting. Sikap karyawan pada 
organisasi merupakan bentuk atau reaksi perasaan karyawan dalam mendukung 
maupun tidak mendukung, memihak maupun tidak memihak terhadap organisasi 
(Berkowitz, 1987 dikutip oleh Azwar, 1998), dan salah satu faktor yang bisa 
mempengaruhi reaksi perasaan karyawan dalam mendukung maupun tidak 
mendukung terhadap organisasi adalah etika kerja yang mengacu kepada nilai-nilai 
kerja yang ada di dalam organisasi (Azwar, 1998). Ali (1992) menyatakan bahwa 
di dunia Arab, berbagai pendekatan yang digunakan untuk mendukung pencapaian 
tujuan organisasi diasumsikan dipengaruhi oleh keberadaan norma atau etika kerja, 
khususnya etika kerja Islami. Etika kerja Islami memiliki pengaruh yang positif 
terhadap sikap karyawan pada organisasi yang berdampak pada keberhasilan 
organisasi (Yousef, 2000).  
Faktor lain yang bisa mempengaruhi sikap positif individu pada organisasi 
adalah komitmen afektif dari komitmen organisasional. Hasil penelitian Iverson 
(1996), Yousef (2000) dan Fitria (2003) membuktikan bahwa komitmen afektif 
memiliki pengaruh yang kuat terhadap sikap positif karyawan pada organisasi dan 
berdampak pada kesuksesan organisasi. Selain komitmen afektif, sosiabilitas dari 
budaya organisasional juga bisa mempengaruhi sikap individu pada organisasi 
yang bisa berdampak pada kinerja individual dan kinerja organisasional. Zabid, A., 
dkk. (2004) dan Hasan Ali A., (2011) mengatakan bahwa sosiabilitas dari budaya 
organisasional berpengaruh signifikan dalam membentuk sikap positif individu 
pada organisasi yang berdampak pada kinerja secara keseluruhan. Dengan 
demikian, karena komitmen afektif dan sosiabilitas memiliki pengaruh yang kuat 
terhadap sikap positif/etis karyawan yang berdampak pada kinerja, maka kedua 
aspek ini digabung menjadi satu dengan nama komitmen sosiabilitas afektif, 
dimana komitmen sosiabilitas afektif ini dimungkinkan bisa berpengaruh terhadap 
sikap etis karyawan pada organisasi yang berdampak pada kinerja. Disamping 
komitmen sosiabilitas afektif, kepuasan kerja juga memiliki peran penting dalam 
pembentukan sikap positif karyawan pada organisasi yang berdampak pada kinerja. 
Karyawan yang bisa merasakan kepuasan dengan apa yang telah mereka dapatkan, 
akan lebih mudah untuk membentuk sikap positif/sikap etis mereka pada organisasi 
yang berdampak pada keberhasilan organisasi, yakni kinerja terbaik (Yousef, 
2000).   
Selanjutnya, apabila sikap etis atau positif karyawan pada organisasi 
dikaitkan dengan kinerja karyawan, maka sikap etis atau positif karyawan pada 
organisasi mempunyai dampak yang sangat penting terhadap kinerja karyawan. 
Brewen & Selden (2000) berpendapat bahwa sikap positif karyawan di dalam 
organisasi memiliki dampak terhadap kinerja, baik kinerja individual maupun 
kinerja organisasional. Pendapat tersebut didukung oleh pendapat Marita Ahdiyana 
(2009) yang mengatakan bahwa sikap karyawan maupun anggota organisasi yang 
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positif mampu mendukung kinerja individual dan kinerja organisasional untuk 
perkembangan organisasi yang lebih baik.  
Penelitian ini dilakukan dengan metode survey pada Baitul Maal Wat 
Tamwil (BMT) di Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan selama empat bulan, 
yakni mulai awal Mei 2014 sampai awal September 2014. Unit analisisnya adalah 
para karyawan BMT di Jawa Tengah sebanyak 120 orang responden yang 
berpartisipasi pada penelitian ini. Pengujian terhadap seluruh hipotesis dalam 
penelitian ini adalah menggunakan Structural Equation Modelling (SEM), dengan 
software pengolahan data menggunakan AMOS Versi 21.0. Hasil pengujian atas 
model pengukuran, model persamaan struktural secara keseluruhan menunjukkan 
model fit, walaupun masih ada beberapa kriteria goodness of fit yang diterima 
secara marginal. Hasil pengujian atas reliabilitas dan validitas konstruk 
menunjukkan ada beberapa konstruk yang memiliki validitas konvergen yang 
kurang baik. Selanjutnya hasil evaluasi atas asumsi-asumsi dari model persamaan 
struktural menunjukkan data penelitian memiliki distribusi normal secara 
univariate tetapi secara multivariate data berdistribusi non-normal. Selanjutnya data 
penelitian ini bebas dari outliers. 
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, penelitian ini 
menghasilkan beberapa temuan yang dapat dirangkum sebagai berikut: Pertama, 
keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen sosiabilitas afektif, 
tetapi keadilan tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan sikap etis karyawan 
pada organisasi. Kedua, kejujuran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
komitmen sosiabilitas afektif dan kepuasan kerja, tetapi kejujuran tidak 
berpengaruh terhadap sikap etis karyawan pada organisasi. Ketiga, komitmen 
sosiabilitas afektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap etis karyawan 
pada organisasi, tetapi kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap sikap etis 
karyawan pada organisasi. Keempat, sikap etis karyawan pada organisasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur perilaku 
organisasi dan manajemen sumber daya manusia yang memiliki implikasi teoritis 
dan manajerial. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris yang baru mengenai 
hubungan etika kerja Islami (diturunkan menjadi keadilan dan kejujuran), 
komitmen sosiabilitas afektif, kepuasan kerja, sikap etis karyawan pada organisasi, 
dan kinerja karyawan. Temuan pengaruh keadilan terhadap kepuasan kerja dan 
sikap etis karyawan pada organisasi tidak memberikan dukungan empiris terhadap 
penelitian, tetapi pengaruh keadilan terhadap komitmen sosiabilitas afektif (sebagai 
konsep baru) memberikan dukungan empiris terhadap penelitian. Selanjutnya, 
pengaruh kejujuran terhadap komitmen sosiabilitas afektif dan kepuasan kerja 
memberikan dukungan empiris terhadap penelitian, tetapi pengaruh kejujuran 
terhadap sikap etis karyawan pada organisasi tidak memberikan dukungan empiris 
terhadap penelitian. Sedangkan pengaruh komitmen sosiabilitas afektif terhadap 
sikap etis karyawan pada organisasi memberikan dukungan empiris terhadap 
penelitian, tetapi pengaruh kepuasan kerja terhadap sikap etis karyawan pada 
organisasi tidak memberikan dukungan empiris terhadap penelitian. Sementara itu, 
pengaruh sikap etis karyawan pada organisasi terhadap kinerja karyawan 
memberikan dukungan empiris terhadap penelitian. 
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Temuan penelitian ini juga memberikan implikasi manajerial terhadap 
kebijakan yang dilakukan oleh lembaga Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Jawa 
Tengah. Bagi pihak manajemen, hasil penelitian ini berimplikasi pada peningkatan 
sikap etis karyawan pada organisasi yang berdampak pada kinerja karyawan 
melalui peningkatan keadilan dan kejujuran yang bisa meningkatkan komitmen 
sosiabilitas afektif karyawan. Bagi karyawan, penelitian ini berimplikasi pada 
peningkatan sikap etis mereka pada organisasi yang berdampak pada kinerja 
mereka, bagaimana mereka harus meningkatkan keadilan dan kejujuran dalam 
aktivitas kerja mereka yang bisa meningkatkan komitmen sosiabilitas afektif, yang 
pada akhirnya bisa meningkatkan sikap etis mereka pada organisasi yang 
berdampak pada kinerja.  
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah 
keterbatasan pada uji kelayakan model, dimana hubungan antar variabel yang 
dibangun dalam model empirik dalam penelitian masih menunjukkan indeks 
kelayakan model yang belum fit atau marginal, kemudian keterbatasan pada uji 
variance extracted sehingga untuk kriteria yang lebih baik dimana semakin tinggi 
nilai Variance Extracted maka semakin baik pengukuran, sebaiknya kriteria nilai 
yang terpenuhi adalah > 0,50 untuk Variance Extracted, dan keterbatasan pada uji 
statistik, dimana tingkat squered multiple correlation menunjukkan kemampuan 
menjelaskan dari variabel-variabel penelitian masih rendah, yang berarti bahwa 
masih ada variabel-variabel lain yang memiliki potensi untuk menjadi 
penentu/determinan selain variabel di dalam model. Sehingga untuk penelitian 
yang akan datang dapat dilakukan dengan memodifikasi model atau jenis uji lain 
yang lebih tepat, memfokuskan pada satu kelompok responden yang 
homogenitasnya tinggi, dan perlu mencari atau memilih determinan yang lebih 
tepat dari variabel-variabel tersebut.   
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